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1962 内務省に地域社会開発局（CommunityOeve lopment Depa d111en t）の設置。
1962 東北地域開発計画(1962-66）の策定。アメリカの援助を中心に、東北地域
に重点をおく開発が進められた。このころから東北部に、かなりの地域開
発指導員が派遣された。（PharaniKirtiputra, DEVELOPMENT OF THE 
目ORTH-EASTREGION OF THAILAND. Ph.D. Thesis, New York Universit1, 
1970,p. 97.) 
1962 ドンハン区に 1名の地域開発指導員が派遣された（cf．水野〉。
1964 部長学校（N弓i Amphu r Academy）の設置。多くの郡長が、この学校で訓練を
受け、東北部に派遣された。これ以前には、東北部への派遣は左遷である
との考え方が一部の人々のあいだであったようである。（Pharani, p. 





















































































































~·§lup land c rop栽培の焚耐j
⑨スアン栽培の奨励
⑦養蚕の奨励
7 貧窮農村地域開発計画（DevelopmentProject for Poor Rural Area) 
1982年からはじまった計画である。内閣直属の国家経傍社会開発委員会（National
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9、 ルップヤーカー村（LUPYA KHA) 
1 0、ターレ一村（THARAE) 
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